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13th ANNUAL CEDARVILLE UNIVERSITY FRIENDSHIP INVITATIONAL - MEN 
September 20, 2003 - 10:40 a.m. 
John Bryan State Park; Yellow Springs, OH 
60°, sunny, light wind, dry 
Rank 
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Team 
Wright State 
Shawnee State 
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Findlay 
Roberts Wesleyan 
Wittenberg 
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MEN 
Dan Campbell 
Cory Scheadler 
John Williams 
Kevin Paisley 
Joel Hidalgo 
Brett LeMaster 
Larry Gardner 
Dave Balch 
Scott Lecates 
Josh Burke 
Jason Pitney 
Craig Arnett 
Chris Hershey 
Dirk Hollar 
Matt St. James 
Arie Wagner 
Scott LeMaster 
Andy Goodenough 
Kevin Hall 
Jon Martin 
Dan Corson 
Steve Draper 
Nate Fabich 
Chris Jones 
Matt Clark 
David Walker 
Josh Murray 
Mitchell Meinerding 
Jeff Arnold 
Adam Tolle 
Benjamin Shroyer 
Eric Stephens 
Brian Klay 
Brandon Phelps 
Bryan Pittman 
Blake Jones 
Eric Shaffer 
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34 
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27 
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38 
School 
5 
15 
13 
18 
30 
35 
39 
*6 
21 
16 
23 
31 
36 
40 
Cedarville 
Wright State 
Shawnee State 
Wright State 
Wright State 
Shawnee State 
Shawnee State 
Cedarville 
Unattached 
Wright State 
Findlay 
Shawnee State 
Cedarville 
Shawnee State 
Roberts Wesleyan 
Wright State 
Shawnee State 
Cedarville 
Cedarville 
Findlay 
Findlay 
Wright State 
Wright State 
Cedarville 
Cedarville 
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Wright State 
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Shawnee State 
Cedarville 
Shawnee State 
Cedarville 
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Cedarville 
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Findlay 
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Time 
25:24 
25:28 
25:46 
25:53 
26:02 
26:08 
26:16 
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26:52 
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27 :13 
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27:35 
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27:56 
27:57 
28:01 
28:02 
13th ANNUAL CEDARVILLE UNIVERSITY FRIENDSHIP INVITATIONAL - MEN, p.2 
38 28 Andrew Dorr Roberts Wesleyan 28:03 
39 Michael Murphy Wright State 28 :13 
40 29 Justin Niebel Roberts Wesleyan 28:18 
41 30 Kyle Kutchenriter Findlay 28:20 
42 31 Shimron Eccleston Findlay 28:29 
43 Kris Jones Shawnee State 28:33 
44 Michael Montgomery Wright State 28:37 
45 Steve McGillivray Unattached 28:45 
46 32 Chris Petrik Wittenberg 28:59 
47 33 Matt Dilworth Wittenberg 29:00 
48 34 Jeff Domingus Wittenberg 29:01 
49 35 Aaron Loux Roberts Wesleyan 29:03 
50 Chad Danner Shawnee State 29:04 
51 Luke Lyons Shawnee State 29:05 
52 Joe Zeinner Unattached 29:08 
53 36 Kyle Poag Roberts Wesleyan 29:19 
54 37 Bryan Wandel Roberts Wesleyan 29:21 
55 Mark Engesser Unattached 29:28 
56 Philip Ingrassia Roberts Wesleyan 29:33 
57 Garrett Smith Unattached 29:36 
58 38 Tim Damopoulos Wittenberg 29:47 
59 Aaron Sherman Roberts Wesleyan 30:02 
60 Bryan Amerine Cedarville 30:05 
61 Aaron Renicker Wright State 30:20 
62 39 John Compton Wittenberg 30:33 
63 40 Jansen Wehrley Wittenberg 30:39 
64 41 Charles Njoka Wittenberg 30:54 
65 Adam Majot Wittenberg 30:56 
66 42 John Homan Findlay 30:59 
67 John Murray Shawnee State 31:04 
68 Christopher Horrell Wittenberg 31:24 
69 Phil Prater Unattached 31:48 
70 Tom Burns Wright State 32:03 
71 Mike Henderson Wittenberg 33:01 
72 Andrew Hobson Wittenberg 33:18 
73 Matthew Kennedy Roberts Wesleyan 33:41 
74 Andy Valerius Wright State 35:15 
75 Mike Contario Roberts Wesleyan 42:36 
